



Esta recopilación agrupa las referencias bibliográficas hasta 1992 de las especies del género
Prochilodus presentes en la Argentina.  Se adjunta una lista de las especies del género que habitan la
cuenca del Plata.
ABSTRACT
ARGENTINE BIBLIOGRAPHY OF THE GENUS PROCHILODUS (PISCES CURIMATIDAE).  This
compilation groups the bibliographic references up to the year 1992 of the species of the genus
Prochilodus present in Argentina.  A list of the species of the genus inhabiting del Plata basin is
presented.
INTRODUCCIÓN
Las comunidades de peces de agua dulce de América del Sur, contienen una alta proporción de
peces de hábitos iliófagos.  Estos, de gran importancia dentro del sistema, llegan a constituir en
algunos casos más del 60 % de las capturas comerciales.
Esta bibliografía surge de la propuesta presentada por uno de los compiladores (A. A. B.)
durante la II Reunión Argentina de Limnología "RAL'91", que tuviera lugar en la ciudad de La Plata
en noviembre de 1991.  En ella se planteó la necesidad de volcar esfuerzos en investigaciones
referidas al género Prochilodus, considerando su importancia dentro de la bioeconomía del sistema.
Por otra parte, la progresiva construcción de embalses en la cuenca, plantea la necesidad de conocer y
comprender la biología de las especies migradoras.
Las referencias bibliográficas relativas a las especies del género Prochilodus de la República
Argentina, resultan muy numerosas y dispersas en diferentes publicaciones.  No obstante, como el
sábalo parece estar representado en el territorio nacional por algunas especies muy frecuentes,
aportando el grueso de la ictiomasa a todas las aguas de los grandes ríos de la cuenca del Plata que se
extienden a los países vecinos, se estima importante y prácticamente ineludible considerar la
bibliografía disponible que resulte de mayor difusión e interés académico o aplicado en la totalidad de
la cuenca hidrográfica.  En la actualidad, el conocimiento relativo a aspectos taxonómicos,
distribucionales y pesqueros de las especies de Prochilodus dentro de los ríos de la cuenca, parece
resultar aún bastante confuso, y esto implica una importante limitación al desarrollo de nuevas y más
objetivas investigaciones, a la vez que incide negativamente en el propósito de lograr un mejor manejo
de los recursos pesqueros compartidos.
Esta contribución será una herramienta de utilidad para el comienzo de cualquier línea de
investigación sobre las especies de este género.  A pesar de contarse en la actualidad con sistemas
computarizados para acceder a bases de datos bibliográficas, existe "una zona gris de la información",
que no es registrada por estos sistemas.
LISTA DE LAS ESPECIES DEL GENERO PROCHILODUS DE LA CUENCA
PARANOPLATENSE
Se incluye la primera referencia para nuestro territorio así como observaciones de interés sobre
las especies mencionadas.
Prochilodus lineatus (Valenciennes en d'Orbigny, 1847)
P. lineatus:  Günther, 1864: 295-296 (La Plata, Paraná, Uruguay).
Observaciones:  Ringuelet et al. (1967) indican a esta especie como sinónimo de P. platensis.  Según
Gery et al. (1987), P. platensis es un sinónimo de P. lineatus.
Prochilodus marggravii (Walbaum, 1792)
P. argenteus:  Perugia, 1891: 640 (Resistencia, Chaco Central; Paraná, Misiones).
Observaciones:  Ringuelet et al. (1967) consideran la mención de Perugia (1891) como sinónimo de
esta especie (sub. P. marcgravei).  Gery et al. (1987) señalan que esta especie está restringida al río
San Francisco (Brasil).
Prochilodus nigricans Agassiz, 1829
P. nigricans:  Marelli, 1924: 557 (Bajo Paraná y Río de la Plata).
Observaciones:  Ringuelet et al. (1967) consideran que la referencia argentina es dudosa y se trata de
una especie limítrofe.  Gery et al. (1987) sostienen que estaría restringida al Amazonas.
Prochilodus platensis Holmberg, 1889
P. platensis:  Holmberg, 1891: 186 (Río de la Plata).
Observaciones:  De acuerdo con Gery et al. (1987) esta especie es sinónimo de P. lineatus.
Prochilodus reticulatus Valenciennes, 1849
P. reticulatus:  Perugia, 1891: 640 (Alto Paraná).
Observaciones:  Ringuelet et al. (1967) consideran esta cita dudosa; es probable que se trate de
juveniles de P. platensis.  Grey et al. (1987) indican que esta especie está restringida a Venezuela.
Prochilodus scrofa  Steindachner, 1882
P. scrofa:  Pozzi, 1945: 258 (río Uruguay y río Pilcomayo).
Observaciones: mencionada por Gery et al. (1987) para el río Paraná y afluentes del río Paraguay.  Las
referencias para el río Iguazú (Ringuelet et al., 1967 y Gery et al., 1987) son transcripciones erróneas
de Pozzi (1945).
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